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Feststellung der Sortenechtheit des Saatgutes 
der Gerste durch Phenolfarbung.* 
Von 
M. Kondo und Y. Kasahara. 
[10. Marz 1940.] 
1. Einleitung. 
Beko.nnt1ich last日ichdurch Phenolfirbung die Sortenechtheit de同So.o.t，gute自
bei der Gerste nicht白oeindeutig feststellen wie beim Weizen. Auserdem i前 bei
Gerste die Pheno1farbung bisher vie1 weniger untersucht o.1s bei Weizen. Di自
Weizenkorner werd自ndurch Pheno1 o.uf der go.nzen F1ache g1eichmasig gefarbt. 
Bei Gerst自 i目tes o.b自ro.nders. An Bo.uch-und Rucken白eitedes Kornes， und o.n 
d自rKornspitze usw. ist die Phenolfarbung j自weilsverschieden. Die go.nze F1邑ch自
de圃Korne日wirdung1eichmasig， hell und dunk自1gefarbt. 
Verfo.回目erhab自ndie Ph自nolfarbungVOl1 Gerste unt自問ucht. Die Ergebni自白e
sind in die咽自rAbho.nd1ung niederge1o.gt. 
1. Farbe der mit Phenol behandelten Gerstenkるrner.
Die Gruppeneinteilung der Ph自nolfarbungist bei Gers旬 nichtso einfo.ch wi自
bei Weizen. Wie oben自rwahnt，nimmt do.s Gerstenkol'D durch Pheno1 keine ein-
heitliche F晶rbungan. Wie L1S刊 W日K18)schreibt， farb朗自ichdie Kornspitze und 
die Furche o.m 白chnellstenund dunke1自旬n. Spa旬rnimmもdie Bauchseite die 
F町b自o.n. Di自 Rucken自由it自 f晶rbtsich schwach自ro.1s die Ba.uch目。itβ. LISTOWSKI 
ho.t die Farbung der mit Phen01 beho.ndelten Gerstenkorner in funf Gruppen 
geteilt. Verfo.s自由rhaben am Ger白旬nkornvier Teile unterschied自民 und zwar， 
(1) Ruckenseit自 (Embryona1自由ite)，(2) Bauchseite (Furch自nseite)，(3) Komspitze 
und (4) Ernbryona1ende; fur jed自ndi自白erTeile wird d剖 Kolorit自igensunt自r-
8ucht. Die Ph自nolfarbungder Korner bei der nack旬nGerste i日tfl]，st gleich wi自
beim Weizen. Das Kolorit wurde desho.lb wie beim Weizen， in folgend自白ieben
K1朗自由ngruppi自rt:
1. Schwarzbro.un， I. Dunke1purpurbraun， III. Dunk自lbraun，
IV. Braun， V. Hellbraun， VI. ungefarbt， VII. Gemischte Farben. 
保 Die日eAbhandlung wurd白日chonim November 1939 in "Nogakukenkyli“Nr.31 
auf japanisch publiziert. 
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Bei der bespelzten Gerste ist d制 Koloritganz ander臼 alsbei der nackten 
Gerste. Auserdem ist d朗 Koloritje nach dem， ob die Korner feucht oder ge-
troeknet sind， verschieden. Verfa自由erhaben die Farbe der miもPhenolbehandel-
ten bespelzten Ger叫enkornerin folgende zehn Gru ppen eingeteilt :ー
I. Du凹lllkel肋bra‘司羽乱t由弘l.Ul
V. H王ellgr晶臥ubra飢un仏， VI. Grun叫li包chbraun叫， VII. Gr尚品u叫li匂巴hgr泊i也n叫1， 
VIII工.Gra司uwei述β，IX. Gelblichbraun， X. ungefarbt. 
Verfasser haben， sowohl fur die einzelnen Teile des Kornes d嗣 Koloritunter-
sucht， als auch gleichzeitig das Gesamもkoloritdes Kornes; letzteres wurde in drei 
Gruppen， (1)dunkel， (2)hell und (3) mittelmasig eingeteilt. Die白esGesamtkolorit 
d倒 Korne白istauch sehl" wichtig fur die Sortenerkennung. 
11. Phenolfarbung der Korner bei verschiedenen Sorten 
von nackter Gerste. 
1. h! alerialien. 
1m J ahre 1939 wurdel1 die Korner von nackter Gerste von 48 Materialien in 
Bezug auf Phenolfarbung untersucht. Die meisten Materialien waren Ernte 1938 
aus diesem Institut. Einige Materialien stammten aus anderen Provinzen， von 
der Ernぬ1935und 1937. 
2. 防rJ(幼.rende8防rIfUCM8.
Das Verfahren der Untersuchung ist ganz d岨回lbewie beim Weizen. Je 50 
Korner von Gerste wurden in Vorbehandlung 24 Stunden bei 1500 im W朗自er
eingeweich丸dannin einer Peもd回hale，auf Filtrierpapier gelegt， dぬBauchseite
nach un旬nund darauf 2∞1% Phenollosung zuge自etzt. Die Samen wurden回
7 Stunden lang in 1500 gehalten und dann die Phenolfarbung untersuchも. Nach 
24 Stunden wurde d岨 Koloriもderfeuchten sowie der getro巴kueもenSamen wieder 
unもer白ucht.
8. ErgebnIl8e d，ω Ver，側 che8.
Die ErgebnisRe des Ver白uch伺 sindin Tabelle 1 angegeben. (Tabelle 1 s.S. 
8却-321.) 
Tabelle 2. 
Farbe der mit Phenol beh阻 deltenSamen von nackter Gerste. 
Kolorit der 24 Stunden Kolorit 
mi色Phenolbehandel-
lEmende 叫ten undKg6er色rI8orckneten Bauch日ei色e Kornspitz自
Dunkel DunkelpuOrPEL IEr-Dunkelbraun Schwarzbraun Braun od. gefiirb色eK(jrner braun od. Braun Hellbraun 
Dunkelbraun 
Mi悦elmi.sig Dllnkelbraun Hellbralln Dunkelbralln Hellbral1n gefarb色eKurner od. Bral1n od. ungefarbt od. l1nge[arb色
HeJl Hellbraun ungef品rb色 Braun od. ungefarbt od. gef晶rb色eKorner od. ungefarbt Dunkelbraun Hellbraun 
、
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Nach Tabelle 1 konnen die nackten Gersten， jenach den Farben der mit 
Phenol behandelten Korner， indie folgenden drei Gruppen (1) dunkel， (2) hell 
(3) mittelmasig gefarbte Sorten eing叫自iltwerdeJl (Tabelle 2). 
IV. Phenolf:品rbungder Korner bespelzter Gerste 
der verschiedenen Sorten. 
1. Malerialien. 
Zur Unter自uchungIl¥gen 45 Materialien vor， die meistenR im Jahre 1938 im 
Ohara Institut geerntet wurden. In den Jahren 19鵠 und1939 wurden die Unter-
suchungen angestellも.
e. pi併1ahren伽 Ve，蜘 ，hes.
D制 Verfahrendes VerRuches isもebensowie bei den Samen von n即 kter
Ger自te;das Kolorit ist aber anders， weil die Korne1' b自白pelztsild. 
8.勤'gebnissedes VerBUchω. 
Die Ergebnis自edes Versuches sind in Tabelle 3 angegeben. (Tabelle 3 s.S. 
322-沼3.)
J e nachdem ob die Korne1' feucht od白l'get1'ocknet sind， isl das Kolorit ver・
schieden. Efl ist also notwendig die Farbe fur beide Zustande zu untersuchen. 
Au日Tabelle3 e1'sieht man， das d制 Koloritvon Kornern b曲 pelzterGe1'ste sich in 
d1'ei Gruppen (1) Dunkelfarbe， (2) Hellfarbe und (3) mit，旬lmasigeFarbe unter-
scheid白t，wie Tabelle 4 zeigt. 
Tabelle 4. 
Far加 de1'mit Phenol behandelten Samen von bespelzte1' Gel'Bte. 
Kolorit der 24 Stunden Kolorit 
mi色Phenolbehandel- |山自In1d0em 色enundkgiJertnreor ckneten Bauch目eite Korn日pi色ze
Dunkel Dllnkelbrann Braun， Dnnkelbraun， Braun， 
gefarbte Ki¥rner od. Braun Hellbralln od. Braun od. Hellbraun od. Gelblichbraun Graulichbraun Gelblichbraun 
Mittelmarbii色ieg Hellbralln od. Hellbraun od. 
Dllnkelbraun， Hellbrann od. 
gefarbte Kiirner Graulichbrann Gelblichbraun Braun Gelblichbraun od. Hellbraun 
Hell Gelblichbraun， Gelblichbraun Braun， Gelblich- Braun， 
gefarb色eKi¥rner Granlichbraun od. braun od. Hellbrann od. od. Grauweis Gr晶lllichbralln Graulichbraun Gel blich braun 
V. Zusammenfassung. 
1. In den Jahren 1938 und 1939 hl¥ben Verfasser mit 48 Materialien von nackter 
Gerst白 und45 Materialien von bespelzter Gerste Untersuchungen uber die 
Phenolfarbung angesもe1ι
Bezeichnung der Sorten 
Murasakimochimugi (紫嬬委}
Hirat日uki(平挽}
Ilu目自i
(鍵大~四依種)Ru回目imECzvhwi白BerGizZoe8irilBitSgEeB ， ， 
zweizeilige (露大姿ニ総額)
8hirobδzu (白坊主)
Hizahachi (膝八}
Mi目hima(三島)・
Kag白kiyo(景清)
Miho(三保)・・
Yanehadaka (屋根楳)・
Wa目白hadaka(早生楳}・ . . . . 
Shirochinko (白珍子) ・
SagatairyG (佐賀大粒}・.
Shinchinko (新珍子}・・.
Kobai (紅梅)
Chinkohadaka (珍子裸}
Kobinkatagi ( ::1ピ Yカタギ)・.
A-Typu 
y 
δ冒
豆
島
Nen 
s 
K 
Tak 
日Rikuu(A型陸羽)
lchihadaka (山口裸)・.
河r.l(大阪ー観)
(小鯖)
F主)・
'.62 (絵六二按)・. . 
Nr.l (白腕ー 按)・・
小ピ y)
ita (竹下}
Bauch日eite
Dunkel-
purpurbraun 
Braun-
Dnnkelbraull 
Dnnkelbrann -
Dunkelpurpurb. 
" 
Dunkelbraun 
Braun 
" 
Dunkelbraun 
u. Hellbraun 
Dunkelbraun 
‘" Braun-
Dllnkelbraun 
Braun 
lIellbralln 
lIellbraun 
Ilngefarbt -
Hellbralln 
Hellbraun 
" 
Hellbral1n-
Braun 
Braun 
" 
" lIellbr聞 n-
Bral1n 
Bral1n 
" 
" Braun-
Hellbraun 
Kolorit nach 7 Stunden 
I Ruckenseit白| Korn目pitz白
srann Dunkel-pnrpnrbraun 
" " Hellbraun- Schwarzbraun .Brann 
" " 
lIellbraun Dllnkel-pllrpllrbraun 
Hellbraun唱
Braun " 
" " 
Braun " 
Dunkelbraun Schwarzbralln 
Braun " 
Dunkel-
" pnrpurbraun 
lIellbraun " 
一" 
ungefarbt lIellbraun 
" Dunkelbraun 
" lIellbraun 
" Braun 
ungefarbt Dunkel-pnrpnrbraun 
nngefarbt-
Braun " 
lIellbraun " 
l1ngefarbt " 
Dl1nkelbraun 
" " 
" " Dl1nkel-
" pl1rpl1rbraun 
" Bral1n 
Tabelle 
Phenol鼠rbungder Korner 
A. Dunkel gefarbt白
Emebnrydoe na1・ Bauchoeite 
un宮efarbt- Dunkelbraun 
lIellbraun od. Braun 
Bralln Dunkel-
Dunpkuerlpburarbt1rna-un ungefarbt-
lIellbrallll Dunkelpurpurb. 
" " 
lIellbraun Dunkelbraun 
" " 
" " 
Braun " 
lIellbraun " 
Ilngefarbむー
lIellbraun " 
Dunkelbrann 
" u. Ilngefarbt 
lIellbraun Braun 
一 Schwarzbraun 
B. lIel gefarb旬
ungefarbt lIellbraun 
ungefarbt- ungefarbt-
lIellbralln lIellbraun 
ungefiirbt I1ellbraun 
Ilngefarbt_-
Hellbralln " 
C. :M:i悦日lmiisiggefarb旬
ungefarbt Brann 
ungefarbt-
lIellbraun " Bralln-
" Dllnkelbraun 
" Bral1n 
l1ngefiirbt " 
ungefarbt-
lIellbraun " 
" " 
" " 
nngefarbt Bral1n-Hellbraunl 
Bemerkungen: "・・・ wieoOOn， Dunkelpurpurb.・・・ Dl1nkelpurpurbraun.
1. 
von nackter Gers旬， 1939. 
nackte Gerstensorten. 
Kolorit nach 24 Stunden 
I R山自iteI Kornspitz自
Braun Dunkel-pllrpurbraun 
" Schwarzbralln 
HeJlbraun -
Braun " 
" " 
" " 
" " 
" . 
Braun Dl1nkel-pllrpllrbrnun 
Dllnkelbrann SchWllrzbraun 
Bral1n " 
" " 
Hellbraun Dunkel-purpurl;mum 
Braun 一
nackte Ger抗日n圃or旬n.
ongefarbt Hellbraun 
nngefarbt-
Hellbraun Donkelbraon 
ung申f晶rbt Braun 
" " 
nackte Ger目ten日or色en，'
HeUbraun Schwnrz 
tEngDefuanrkbB t od. Dunkel-
lbraun purpnrbrann 
Hellbrl¥llll " 
nngefiirbt " 
" Dunkelbrslln 
ungefarbt- Dunkel-
HeJlbraun purpurbraun 
" Dnnkelbraun 
ungefarbt Dunkel-purpllrbraun 
" Dunkelbraun 
Em自bnrydoeZEal-
Hellbraun 
Braun 
Ilngefarbt -
Hellbraun 
Hellbraun 
Braun 
" 
" 
" 
HcllbrmlU -
Braun 
Hellbraun 
" 
" 
一
ungefarbt 
ungefi¥rbt -
Hellbraun 
ungefarbt 
Hellbraun 
Hellbraun 
ungefarbt od. 
Hellbrsnu 
Hellbrsnn 
uu!tefiirbt-
lIellbr白un
" 
" 
Hellbraun 
ungef品rb色ー
Hellbrnun 
" 
Kolorit der getrockneten Kiirner 
Bauch日eite Kornspitze EmBbnrydoB Bal・
Dunkel- Dunkelbraun Schwarzbraun HeJlbraun purpllrbraun 
Schwarzbraun Braun " Bralln 
" " " Hellbraun 
" . " " 
Dunkelbralln " " Bral1n 
Hellbrf¥tm - Hellbraun -
" Brnun " Brllun 
Dunkelbrllun od. Braun- Braun Schwarzbra.m Dunkelbra.lU ， ' 
Dunkelbrllun Braun Dunkel-purpurbrannl__ " 
Dunkelbraun Sch bra n HellbratEn-" 甲varzorauτBrnnn
Draun 、 Hellbrnun " " 
" " " " 
" Hellbraun " . 
Schwarzbraun Dllnkelbraun " Dunkelbrnun 
Hellbraun ungefarbt Braun ungefarbt 
ungef晶rb色ー ungefarbt - Dunkelbraun ungefarb色ーHellbraun Hellbraun Hellbraun 
Hellbraun ungefarbt Brann ungefarbt 
" " " 
ungefarbt例1.
Hellbraun 
Braun -Schwarz Braun Schwarz Hellbraun 
Dunkelbraun Hellbrnun Dunkelbraun " 
Braun司
Dllukelbraun " " 
nngefiirbt Dunkel- ungefi¥rbt -" tll')>urbrauui Hellbraun 
Brallll Uellbraun " " 
l' 
ungefi.rbt-
Hellbraun " 
" " Dunkelbraun Hellbraun 
ungefarbt Duukel- ungefarbt-" purpurbraun Hellbraun 
Brnun- Braun Hellbrnun " " 
Bel'leichnl1ng der Sorten 
Bauchseite 
Sekitori (関取) Bral1n 
A-Typu目au日 Bral1n -
Al1日tralien(A型濠測) Dunkelbral1n 
A-Typu目Taihoku(A型豪北) Bral1n 
S-Typu聞Hanbo(8型宇苦)・ " ' Tanpl (串皮) " 
Fu目higuro(節黒) " 
Shindo (紳堂)・ " 
Takebayashi (竹林)・. . " 
Tanikaze (谷風)・ " 
A-Typu目白yamarokkaku Griiulichbrmm (A~!大江山六角}
Ru目ischeGerste， unligoehfb品rabus，nGordan.-
vierzeilige (露大安四緑種} Griilllichgrun 
A-Typu日RokkakuChevallier nRGefriai" rtbt， 
(A型六角Vユパロー) 日Iichgrun
Goldene :M:elone 
l1ngefilrbt {プー Jl.-rYメロシ)
A-Typu目MammMGrauliHcheglrlbamn 
(A型マムムート)1 od. Hellbraun 
M-Typu日Fruhling日E{8Mm型te春 Gral1lichgrun
大姿}
A-Typu目Sangat目u(A型三月) Bral1n od. Graulichbralln 
A・Typl1目 Yushit日u(A型雄膝) Hellbral1n od. Graulichgrun 
Ru回目i日cheGer目te， Graulichbraun 
zweizeilige (露大室長二依種)od. Graulichgrun 
A-Typus Hozoroi (A型穏揃)・・ Hellbraun 
Wa目emugi(早生委)・ " 
Kedakarokkaku (集高六角) " 
Fukuishiroml1gi (繭井白委) " 
Dairokkaku (大六角) Braun 
Bozl1 (坊主)・ Hellbraun 
Bemerkungen : " .. wie oben. 
Kolorit nach 7 Stl1nden 
Tabelle 
Phenolfarbung der Komer von 
A. Dunkel gef晶rbte
I R…eite I Korn目piU8l1Em8bnrydoona1. Bal1ch目eite
Braun Dllnkel- Braun Dl1nkelbral1n purpurbraun 
" Dunkelbraun Hellbraun " 
Gralllichbraun Dunkel-purpurbralln " " 
Hellbraun Dunkelbraun ungefarbt Braun 
Dunkel-Braun pl1rpurbralln Hellbraun Dunkelbraun 
Hellbral1n 一 一 Braun 
一 一" " 
" 一 一 Dl1nkelbraun 
" 一 一 Braun 
B. Hell gefarb加
tIng43efrarublibE ， chgrt1n Bral1n ungefarbt Gralllichbraun 
Dllnkelbraun " 
unligehfbarabtI ，Grau. 
n od. 
Gelblichbraun 
" ITellbral1n " 
un宮efirbtIC， 
Uriilllichgriin 
nngefarbt Hellbraun 
G. Mittelmasig gefarbte 
ungGefr晶arubltic，hgrun1|Du出 elbraun llngefarbt GrauliHcheglribarn a od. Hellbralln 
Graulichgrun i Braun " Graulichbraun 
ungefarbt Graulichbral1n " Braun 
Graulichgrun Braun " 
GrauliHche町ilIb白rna 
od. Hellbraun 
1111gefarbt Dunkelbraun Gral1lichbraun " od. Hellbral1n 
" Bral1n " Hellbraun 
" " 
" " 
" " 
Hellbraun " 
ungefarbt " 
S. 
bes開，lz加Gerste，19羽田d1939. 
be目pelz色eGer白色en自or色en.
Kolorit nach 24.Stunden 
B… K吋旬e lE1112ZM
Braun Dunkelbraun Braun 
Dunkel- Hellbraun-
" purpurbraun Br晶un
Graulichbraun " Hellbraull 
Braun Braun " 
Dl1nkel-
" purpurbral1n " 
一 一" 
一 一" 
" 一 一
Hellbraun 一
be目pelzteGer白色en自orten.
ungGefrarubltic， hgran Braun ungefarbt 
ungef品rbt，Gelb Dunkelbraun ungefarbt， Gelb 
tIngGefrarublitc， hgran Hellbral1n ungefarbt 
ungefarbt 一 一
be目pelzteGersten8orten. 
1ZIEG8frarubltic， hgran Dunkelbraun ungefarb色， Gelb 
Grilulichgrun Braun ungeiarb色ーHellbral1n 
ungefarb色 " ungef晶rbt
Graulichgrun Dunkelbraun " HclJbral1n臼1. llunkcl-
Griiulichgrun pl1rl'l1rbral1J1 " 
ungeIarbt， Gelb Braull " 
ungefarbt 
" 
" 
Hellbraun 
~gefürbt 
Kolorit der geIrockneten Kiirner 
一一一一一一
BauchBeit唱 RuckellHeite KllrUsl'i tze I E帥enrydoe叫
Dunkelbraull Braull Dunkelbraull Braun 
Braun " " " 
" Hellbral1l Bral1l Hellbraun 
" Gelblichbraull " Gelblichbraull 
" Hellbraun " llraun 
" Braull Gral1lichbraun " 
" " " " 
" Hellbraun llraun Hellbraun 
" " " " 
Graulichbralln Gelblichbraun llraun Gelblichbraun 
Gelblichbraun " " Hellbraun 
Hellltri\uli~h-
braun Hellbraun Gelblichbraun Braun 
Graulichweis Gelblichbraull Graulichbraun Gelblichbraull 
Hellgruulich- Hellbral1n DUllkelbraun Hellbraun braull 
Hellbraun Gelblichbraun Braun Gelblichbraun 
" unGEeflabrlibeth， braun " 1nGefl晶brlbicth，bratm 
Graulichbraun Gelblichbraun " Hellbraun IIelJgriilllich-
br品1111
1Itzi efarbk 。lblichbral11 DUllkelbrmm " 
Hellbraul1 Hellbraull Braull " . 12E1GEefl品brlibcth，bratIn Hellbraun I1n唱GEeflabrlbicth.bratEn 
" " Braun . 
Hellbraun Gelblichbraun 
" " od. Braun od. Hellbraun 
" Hellbraun Braun Hellbraun 
" Ge1blic1h1b1groafninr， btl " Gelblichbraun 
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2. Wie schon bek阻叫 istdie Ph阻 olfarbungder Gerstenkorner je Dach den 
Partien des Korne目u.z.der Bauchseite， Riickenseite， Kornspitze， dem Embryo・
nalende u目w.verschieden. 
3. Bei <leu KOt'ne1'll nsckter GCl'tlte kauu IlIlLII， wic beim 'Veizen， uie Pheuol-
f品l'bungfolgendel'JlI.sell untcrl:!Cheiden: (1) Schwarzbmun， (2) Dunkelpurpur-
braun， (3) DUllkelbrl.uu， (4， Braull， (5) Hellbraull uud (6) ungefarbt. 
Am schuellstell und duukel凶lenf邑rbell自ichdie Bauch白eite日owiedie Korn-
spitze， heller und langsa.mer die RucKeDseite und das Embryonalende. 
4. Die Phenolfarbung bei be自pelzterGe1'8te ist hell， UDd von der Farbung bei 
Weizen und n恥 kterGersぬve1'8chieden. Das Koloriもistsuserdem bei feuchtem 
bzw. getrocknetem Zustande ve1'8chieden. Die Farbe der mit Phenol behandel-
ten KorDer be自pelzterGerste kann folgenderwei自由 gruppiertwerdeD: (1) Dun-
kelbmull， (2) BrauD， (3) HellbmuD， (4) Gr量u1ichbraun，(5) Hellgraulichbmun， 
(6) GruDlichbraun， (7) Graulichgrun， (8) Gmuweis， (9) GelblichbrauD， (10) UD-
gef.品rbtusw. 
5. Die Korner von nackter sowie.bωpelz旬l'Ge1'8te werden je nach dem ganzen 
Kolorit der mit Phenol behandeltell KOl'ner il drei Gruppen un旬開chieden，
(1) dunkel， (2) hell und (3) mit旬lmasiggefarbte Korner. Unter deD UD旬r・
8uchten J¥Ia.terialien sind die folgenden Beziehungen gefundeD worden: 
Nackte GersteD， dunkel gf'Jarbte Sortm: Sagatairyu， MUl'Qsaki M∞himugi， Hira-
旬uki，Sbirooozu， Hizabacbi， MIshima， Kagekiyo， Mibo， YaDe-
badaka， rU88iscbe Sorte U8W. 
Hell geJarbte Sorten: Sbincbinko， Kobai， Chillkohadaka， Kob泊・
kaぬgiu自w.
且1“telmゐrigge!arbte品巾n: Ya.maguchihadaka.， Osaka Nr. 1， 
Kosaba， Bるzuusw. 
Be目pelzteGer自匂D，dunkel 9♂1arbte 品rten: Sekit.ori， Fushigul'o， Shindゐ， Take-
bsyashi， Taniksze usw. 
Hell g'究flirbteSorten: Goldene Melone， A.・TypUHOey脳町ok-
kaku， A-Typus Rokkaku Chevallier， l'ussische Sorte U8W. 
Jlitelma.srig ge!arbte Sorten: A-Typus Mammut， M・TypusFruh-
liug肉ger自te，A-Typus Sangatsu， Bゐzu，Dail'okkaku， Kedaka-
l'okkaku， Fukuishit'omugi u自w.
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